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Resultado da análise de projetos de candidatos a ingresso 
em 2015-2 
Doutorado 
Seq Nº Inscrição Candidato Projeto 
1 20160004244 











7 20160004252 ROGERS ROCHA Aprovado 
9 20160004287 SILVIO SOMER Aprovado 
  
Mestrado 
Seq Nº Inscrição Candidato Projeto 
 2 20160004250 
ANTONIA ELIZANGELA DE 
MORAIS GEHIN 
Aprovado 




 8 20160004338 FELIX LOZANO MEDINA Aprovado 
 9 20160004248 FERNANDA CHRISTMANN Aprovada 
10 20160004325 
FRANCILENE MACHADO DE 
ALMEIDA 
Aprovado 
11 20160004344 GUSTAVO FÉLIX BEZERRA Aprovado 
17 20160004311 
LETÍCIA FERNANDES GARCIA 
WAGATSUM 
Aprovado 
18 20160004323 LUANA MARQUEZI Aprovado 
23 20160004254 MARTA ELIS KLIEMANN Aprovado 
25 20160004345 MICHELLE ARRAIS GUEDES Aprovado 
26 20160004264 NAYLANE ARAÚJO MATOS Aprovado 
27 20160004256 












RODRIGO FERREIRA DOS 
SANTOS 
Aprovado 






WALQUÍRIA PERES DE 
AMORIM 
Aprovado 
 
